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                                          (назва) 
Семестр 
Загальна кількість 
годин – 108 годин 
9-й -й 
  Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 




 18 год.  год. 
Практичні, семінарські 
 18 год.  год. 
Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 
72 год.  год. 
ІНДЗ:      год. 
Вид контролю: залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 2:4 












2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: ознайомлення студентів з концепцією колективної дії в соціології та 
проблемами колективних дій у сучасній соціальній практиці на прикладі практик 
різних груп громадянського суспільства.  
Завдання:   
 ознайомлення студентів з концепцією колективної дії в соціології; 
 ознайомлення студентів з практиками та формами колективних дій 
профспілок, недержавних організацій, суспільних рухів тощо; 
 ознайомлення студентів з різними моделями інституційного дизайну, що 
дозволяють враховувати інтереси різноманітних соціальних груп.  
 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
 
знати:  
 концепцію колективної дії та концепцію активного громадянства; 
 теорії робітничого руху та груп тиску; 
 особливості нових соціальних рухів; 
 механізми соціальної мобілізації; 
 форми колективних дій. 
 
вміти:  
o застосовувати отримані знання для аналізу колективних дій тих чи інших 
соціальних груп; 
o моделювати форми колективних дій для реалізації інтересів тих чи інших 
соціальних груп; 
o вміти розробляти програму соціологічного дослідження практик 
колективних дій тих чи інших соціальних груп; 
 
  
3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1 
Тема 1. Концепції індивідуальної та колективної дії. Сучасні форми колективної 
дії.   
Тема 2. Економічна теорія колективної дії М.Олсона.   
Тема 3. Специфіка колективної дії у малих та великих групах.  
Тема 4. Теорії робітничого руху, груп тиску та практики колективних дій 
зацікавлених груп.  
Тема 5. Особливості нових соціальних рухів.  
МОДУЛЬ 2 
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Тема 6. Механізми соціальної мобілізації.  
Тема 7. Концепція активного громадянства та структури політичних 
можливостей. 
Тема 8. Позаінституційні групи протесту. Революція як форма колективної дії.  
 
     
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви модулів і 
тем 
Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Тема 1.  12 2 2   8       
Тема 2. 12 2 2   8       
Тема 3. 12 2 2   8       
Тема 4. 24 4 4   16       
Тема 5. 12 2 2   8       
Разом за 
модулем 1 
72 12 12   48       
Модуль 2 
Тема 6. 12 2 2   8       
Тема 7. 12 2 2   8       
Тема 8. 12 2 2   8       
Разом за 
модулем 2 
36 6 6   24       
Усього годин  108 18 18   72       
 
 
5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Ефект субоптимальності при реалізації колективних дій 2 
2 Ідеї М.Олсона щодо відмінностей в механізмах 
забезпечення колективними благами у малих та великих 
групах  
2 
3 Кооперація в малих та великих групах – особливості 
координації та стимулювання 
2 
4 Форми діяльності організованих груп тиску  4 
5 Соціальні рухи та контр-рухи 2 
 6 
6 Механізми соціальної мобілізації 2 
7 Зміна структур політичної можливості у пострадянських 
країнах 
2 
8 Цикли та сценарії сучасних революцій 2 
 
                                                                                                              




Назва теми Кількість 
годин 
1 Навмисні та ненавмисні колективні дії 8 
2 Концепція загального інтересу. Колективні та 
неколективні блага 
8 
3 Принцип федералізму при реалізації колективних дій та 
його обмежувачи  
8 
4 Відмінности у практиці українських, європейських та 
американських груп тиску 
 
8 
5 Відмінності між політичними партіями та політичними 
клубами 
8 
6 Типові лінії поведінки учасників акцій протесту  
 
8 
7 Аналіз прибутків та витрат для прогнозування участі 
індивида у колективній дії з точки зору теорії 
раціонального вибору 
8 
8 Особливості Третьої хвилі демократизації з точки 
зору теорії колективної дії 
 
8 
9 Ідеї Т.Гарра у роботі «Чому люди бунтують»  8 
 Разом  72 
 
9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
 
10. Методи навчання 
Лекції, семінари 
                                                                                                    




                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Модуль 1 Модуль 2 Залік 






5 5 5 20 5 10 5 5 











Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсової 
роботи (проекту), практики 
для заліку 








50-59 Е  
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